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MAJOITUSTILASTO: LEIRINTÄALUEET, touko-syyskuu 1986
Yöpymisten lukumäärä Suomen n. 350:11ä leirintäalueella oli 
Tilastokeskuksen tietojen mukaan kuluvan vuoden touko-syys­
kuussa 1 953 778, joista 1 682 858 oli suomalaisten yöpymisiä 
ja 270 920 (14 %) ulkomaalaisten yöpymisiä. Kotimaiset yöpy­
miset olivat lähellä edellisvuoden tasoa, tilastointimuutoksen 
takia vertaaminen on epävarmaa. Ulkomaalaisten yöpymiset vähe­
nivät varsin rajusti, yli neljäsosan. Ulkomaalaisten yöpymi­
sistä oli ruotsalaisten osuus 30 %, länsisaksalaisten 27 % ja 
norjalaisten 12 %. Yöpymisistä 35 % tapahtui teltoissa, 34 % 
matkailuvaunuissa ja 31 % mökeissä. Heinäkuun osuus yöpymisistä 
oli yli puolet (52 %).
Suurimmat leirintäalueet olivat:
1. Hiekkasärkät, Kalajoki 89 752
2. Punkaharjun lomakeskus, Punkaharju 67 897
3. Kultakivi, Punkaharju 60 644
4. Rastii a, Helsinki 51 843
5. Tampere-Camping, Tampere 47 296
6. Mekkoranta, Ähtäri 47 128
7. Ruissalo, Turku 34 900
8. Rauhalahti, Kuopio 34 240
9. Gröna Udden, Maarianhamina 31 626
10. Vaasa Camping, Vaasa 30 290
yöpymistä
Lopulliset tiedot leirintäalueilla yöpymisistä julkaistaan 
majoitustilaston vuosijulkaisussa. Leirintäaluekohtaisia 
yöpymistietoja annetaan Tilastokeskuksesta vain, mikäli alueen 
omistaja tai vuokraaja on antanut siihen luvan.
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INKVARTERINGSSTATISTIK: CAMPINGPLATSER, maj-september 1986
Enligt Statistikcentralens uppgifter var antalet övernattningar 
pl campingplatser under maj-september i Ir 1 953 778, av vilka 
1 682 858 finländska och 270 920 (14 %) utländska. Antalet 
finländska övernattningar var pl samma nivl som Iret förut, pl 
grund av ändring i statistikföringen är jämförelsen osäker. 
Antalet utländska övernattningar minskade kräftigt, med mer än 
en fjärdedel. Av utlänningarna var svenskarnas andel 30 %, 
västtyskarnas 27 % och norrmännens 12 %. 35 % övernattade i 
tält, 34 % i husvagnar och 31 % i stugor. Mer än hälften av 
övernattningarna (52 %) ägde rum i juli.
De största campingplatserna var:
1. Hiekkasärkät, Kalajoki 89 752 övernattningar
2. Punkaharjun lomakeskus, Punkaharju 67 897
3. Kultakivi, Punkaharju 60 644 I
4. Rastii a, Helsingfors 51 843
5. Tampere-Camping, Tammerfors 47 296 I
6. Mekkoranta. Etseri 47 128 I
7. Ruissalo, Abo 34 900 tl
8. Rauhalahti, Kuopio 34 240 tl
9. Gröna Udden, Mariehamn 31 626 I
10. Vaasa Camping, Vasa 30 290 I
De slutliga uppgifterna om övernattningar pl campingplatser 
utges i inkvarteringsstatistikens Irspublikation. Camping-
platsernas övernattningsuppgifter lämnas av Statistikcentralen 
tili utomstlende endast i de fall att platsens ägare eller 
hyresvärd givit sitt tillstlnd.
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